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日本における地域を基盤とした
保育ソーシャルワークの特性分析⑵
Characteristic Analysis of Community Based





















































在所児数 保育施設数 待機児童数の比率 Ｍe≦n 待機児童数の比率 Ｍe≧n
Ｍe≦n Ｍe≦n 仙台市 浜松市 熊本市
※３行政区画（類型１）
札幌市 さいたま市 静岡市 大阪市
堺市 姫路市 岡山市 広島市 福岡市
※９行政区画（類型５）
Ｍe≦n Ｍe≦n 倉敷市　　※１行政区画（類型２） ※行政区画：無
Ｍe≦n Ｍe≦n 宇都宮市　※１行政区画（類型３） ※行政区画：無
Ｍe≦n Ｍe≦n 川越市 船橋市 東大阪市 豊中市
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福祉協議会との関係性（その影響）を実証的に分析・考察することが研究課題である。
１）特定非営利活動法人子育てひろば全国連絡協議会ホームページ（https://kosodatehiroba.com/
index.html．2016年10月21日アクセス）
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